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Anulu IV — Nr. 29. Viena, domineca 16/28 martiu 1869. 
E a e d e t r e l ori in septemana: M e r o u r l - a , 
Vi u e rri-a si D o min ec'a, candu o cóla in-
tivga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Pretiulu de preinuneratluut: 
pentru Auttria: 
pe anu intregu 8 fl. T . a. 
„ iliumetatu de anu • • • • 4 » „ * 
, patrariu 2 „ n „ 
pentru Romani'a ti tlrainetatei 
pe anu intregu 16 fl. v. a. 
* diumetate de anu • • • 8 „ » » 
„ patrariu » „ . . . 4. n n „ 
Prenumeratlunile se faoula toti dd. oorespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Eedaoüune 
J o s e f s t a d t , Langegasse üVr. 43 . unde 
suntu ase adresá si corespondintiele, ce prl-
vegoufiedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'a;cate vorfî nefranoate,nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publici. 
Pentru anuneie si alte oomunicatiuni de In-
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. da 
iiuie repetirlle se faou ou pretiu scadiutu, 
Pretiulu timbrului cate30or. pent. una data, 
se anteoipa. 
Telegrame. 
Redactiunei „Albina" la Viena. 
Becichereculu-Mare 23 martiu. In 
cerculu Bega-San' Giorgiu din comita-
tulu Torontalului sa alesu de ablegatu 
dietalu d. Gruescu, ca o majoritate de 
dóua-dieci si trei de voturi. 
Temisióra 24 martiu. In comită tulu 
Torontalului reesira aleşi de ablegati 
dietali trei romani, a nume Babesiu la 
Sa' Nicolaulu-Mare, Gruescu la San' 
Giorgiu si Bogdanu la Banatu-Comlosiu. 
Bistritia 25 martiu. Naseudenii, rem 
spingendu cu indignatiune încercările vnr 
timidatórie, n'au alesu, dandu comissiu-
niloru dechiaratiuni motivate. In primulu 
cercu inse aleseră Bohatielu pre Sigis-
mundu Popu, magiarulu Szöts pre Papp 
Sigmond, in cela laltu cercu magiarulu 
Széles pre Hosszú Elek. 
Viena 15/27 mart. 1869. 
Este datina ca, daca partit'a natiu­
nala cade in cutare cercu alegatoriu, co-
respundintii se vina a imputa respecti­
vului poporu că n'are destula precepere 
pentru interesele sale, a imputa preoti­
loru si invetiatoriloru că nu sunt lumi­
nători destulu de buni ai poporului ce-lu 
educa scl. Nesmintitu că corespundintii 
au totu cuventulu a face asemene im­
putări. 
Inse n'au cuventu a se margini nu­
mai la poporu, la preoţi si la invetiatori, 
ci trebue se mérga unu picu si mai de­
parte, ca se ni spună ceva si despre per-
sdn'a candidatului de ablegatu, daca a-
cést'a a lucratu, a sciutu si a potutu in­
forma poporulu despre caus'a de natiu­
nalitate? 
La alegeri nu se póté incunjurá a 
nu vorbi despre persona, dupa ce scimu 
catu de multu tiene poporulu la valórea 
personala a candidatului. 
Cu tote acestea, pana acum'a nu ni 
s'a scrisu defelu cumca partit'a natiunala 
ar fi cadiutu undeva din caus'a putiene-
tatei ori neactivitatei candidatului. Si 6-
re nu vor fi fostu caşuri de acestea? 
Precum numele bunu alu cutarui 
barbatu pote pune in mişcare unn po­
poru intregu, in tocm'a numele necuno-
scutu si nepopularu d'ajunsu, l'arunca 
jutru indiferentismu. 
Catu pote face valórea personala a 
candidatului, ni marturisescu evinemin-
tele din comitatulu Torontalului. 
Aci partit'a natiunala erá la numeru 
mai mica de catu in veri-care comitatu, 
totuşi reesi invingatória prin disciplin'a, 
energí'a si amórea ce candidaţii i sciura 
inspira. 
Ni sosiră dejá si rapórtele despre 
aceste alegeri, dar din lips'a spaţiului 
caută se amenkmu publicarea loru pen­
tru alta data, marginindu-ne acum nu­
mai la telegramele de sus, si la putiene 
caracterisari. 
La S. Nicolau voturile romane si 
serbesci erau 900, éra cele némtio-ma-
giaro-ovreesci 800. In adeveru erá pen­
tru noi o majoritate de 100 voturi, dar 
pentru contrarii nostru erau influintiari-
le, intimidările si intrigelestepanitoriloru, 
si aceste uneltiri — precum vediuramu 
jn multe cercuri—ponderéza mai multu 
de 100 de voturi. Dar candidatulu deá-
kistu Rónay capetă numai 761. Se vede 
de aci in date cu cata energia au parte-
cipatu alegatorii de amendóue părţile. 
Serbii si romanii steteau mortisiu locu­
lui pana se prochiamă deputatulu natiu­
nalu. Preotimea de ambele parti, preoţii 
romani de amendóue confessiunile, in­
tregu poporulu serbescu si romanescu, 
toti si-au facutu detorinti'a. 
In cerculu San' Giorgiu, unde reesi 
candidatulu natiunalu Gruescu, avemu 
o dovedá si mai eclatanta despre ceea 
ce se pote face daca, pre langa princi-
piele natiunali, poporulu mai este aju-
tatu si de valórea personala si de activi­
tatea din partea candidatului seu. In a-
cestu cercu sunt 2600 de votanţi, intre 
cari romanii numera numai 700. Dar 
Gruescu reesi căci capetă si voturi de 
ale magiariloru, germaniloru siserbiloru, 
cari toti lu stimau pentru calităţile sale 
personale, pentru amórea de dreptate. 
Astu-felu dara, cărturarii nóstri tre­
bue se-si dee tóta trud'a intru a casti­
gá calităţi frumóse, a practica virtuţile, 
căci prin acést'a vor dobândi crediamentu 
si mai mare la poporu candu lu va in-
vetiá despre aspiratiunile natiunali. Po­
porulu numai atunci pote intielege bine 
pre candidatulu seu, candu vede acordu 
intre cuvintele si faptele acestuia. Fap­
tele sunt mai petrundietórie de catu cu­
vintele, de aceea si Cristos, Socrate scl. 
nu se marginiau la enunciarea sentintie-
loru, ci le practicau. 
Primimu aceste alegeri, dreptu sa­
tisfacere pentru căderile din acele cer­
curi, in cari romanii aveau majoritate 
absoluta. 
Sfortiarlie unguresc! iu Transilvania. 
Legea electorala dă unui individu 
numai unu votu. Daca acelu individu 
are, in mai multe locuri, posesiuni de 
dupa cari i se cuvine cate unu votu, a-
tunci aterna de la densulu ca se-si aléga 
posesiunea de dupa care (respective cer­
culu in care) vre se voteze. 
Inse, chiar si diurnalele magiare 
ni-o spunu, posesorii magiari din Tran­
silvani'a lucrară cu totulu altmintre, căci 
se inscrisera de votanţi priu tote cercu­
rile, in cate au veri o posesiune. Astu-
felu d. e. in comitatulu Clusiului, unii 
votară prin diferitele cercuri ale comita­
tului casi posesori, apoi alergară rapede 
in orasiulu Clusiu de-si dedera voturile 
si aci ca cetatieni. 
Daca acésta nóua maniera electo­
rala s'a inventatu cumva cu scopulu ca 
deputaţii respectivi se intrunésca voturi 
catu mai multe, ca astu-felu se póta — 
măcar in catu-va — desparé passivitatea 
romaniloru, — apoi inventatorii s'au in­
şielatu amaru in combinatiunile loru, 
căci passivitatea nóstra se manifestă la 
Naseudu in tóta chiaritatea. 
Cine va voi se aiba o cunoscintia 
adeverata despre spiritulu publicu ce 
domnesce la romani, nesmintitu va tre­
bui se privésca catra acele cercuri cari 
si-au pastratu mai multu curatfa loru 
romanésca, adeca va trebui se caute ca­
tra cercurile din districtulu Naseudului. 
Dóue cercuri electorale are acestu 
districtu, si in amendóue cercurile au 
votatu numai trei insi, dintre cari duoi 
sunt unguri si unulu e oficialu guver-
nialu care sta la despusetiunea guvernu­
lui. Asié-dara summa summarum a tutu­
roru votantiloru din dóue cercuri e = 3, 
(Vedi telegr. nostru din fruntea foii). 
Alergările unguriloru dintr'unu cercu 
intr'altulu, nu potura isbuti nemica la 
Naseudu, căci pre acolo n'au posesiuni, 
si asie nu potura face se se ascundă ori 
se despara passivitatea nóstra, ce roma­
nii o afirmară cu atâta unanimitate, pre­
cum nu s'a mai pomenitu. Celu ce scie 
onora, merita se fie onoratu. Naseudenii 
cari facura natiunei atâta onóre, merita 
ca naţiunea se li dica: onóre Vóa! 
Frumós'a portare a Naseudeniloru, 
merita se fie privita si din altu puntu de 
vedere: este tactulu si moderatiunea. 
Dupa ce contrarii nostri politici năvăliră 
a |»pr'a loru cu incercari intimidatórie, 
dénsii ca bărbaţi se mărginiră a respinge 
acele incercari, dar din a loru parte nu 
intimidară pre nimene, ci cu moderatiu­
nea cea mai mare lasara ca fie-cine se-si 
esprima convingerea in libertate depli­
na. Asie se pote precepe că cei duoi un­
guri ce se afla iu districtu, avură curagiulu 
a-si dá voturile loru. 
In cercurile unguresci, unde irita-
tiunea ocupa loculu moderatiunei, par­
tit'a ce se vede in mica minoritate, anca 
de timpuriu se cugeta cum s'o iee pre 
picioru, ca nu cumva se-si lase pelea pre 
câmpulu de bătălia, vreu se dicu pre lo­
culu de votare. Altmintre sunt romanii, 
éca-i la Naseudu, practica o moderatiune 
carea permite nu numai partiteloru mici, 
dar tocm'a si singuratecului individu ca 
se-si respice convingerea fora de periclu. 
Intrebămu acum'a, daca cei ce sciu 
se practice atâta moderatiune^ sciu se sti­
me atatu de multu convingerile altor'a, 
nu merita Ore se intimpine asemene mo­
deratiune si respectare a convingerei 
loru? 
Moderatiunea, ordinea si libertatea 
— este o tema de predileptiune alui 
Deák corifeului ungurescu. A vorbitu 
despre dens'a la feliurite ocasiuni, si a-
cum'á denou la realegerea sa de able­
gatu in Pest'a. Dupa densulu ordinea nu 
se pote desparţi de libertate; naţiunea 
trebue se invetie ordine, ca se merite si 
se aiba libertate. 
Pré bine, dar óre Naseudenii cari 
dovediră atat'a sentiu de ordine, nu me­
rita aloru libertate natiunala? 
De incbeiare, inca unu cuventu de­
spre încercările intimidatórie ale unguri­
loru: Ce isprava cugeta ungurii a face 
cu iritatiunea ce ni-o aréta? Credu óre 
că vor pune lumea in spaima? Se insiéla! 
Noi ca cetatieni loiali dorimu ca 
intre compatrioţi se nu fie iritatiune neci 
in fapta neci in vorba Dorimu amicétia 
si respectare reciproca cu ungurii. Inse, 
daca ungurii, in locu de amicétia, ne in­
timpina cu iritatiune, apoi noi cugetămu 
éca asie: 
Candu au venitu ungurii in tiéra, 
li-am intinsu man'a drépta de i-am pri­
mitu ca pre amici. Unde ne-a dusu ace­
sta amicétia? la aprobate si compilate, la 
servitute natiunala! 
Ore acum iritatiunea loru pote se 
ni fie mai periculósa de catu amicéti'a 
de odată? ba nu, căci nu este ceva mai 
amaru de catu servitutea. 
Deci, fraţi unguri, dati cu iritatiu­
nea la o parte căci nu-i pésa nimenui de 
ea. In loculu iritatiunei se punemu ami­
céti'a. Nu amicéti'a órba si încrederea 
neconditiunata de mai nainte, carea ne-a 
dusu la servitute natiunala, ci o — ami­
cétia priveghiatória, unu modus vivendi 
alu intereseloru nóstre natiunali si pa­
triotice. 
Natiunalitatile nemagiare săruta man'a 
ce le lovesce. 
Opiniunea publica se ocupa necon-
tenitu de alegerile dietali. Resultatele cu­
noscute pana acum'a, sunt judecate din 
feliurite punte de vedere. Astu-felu, intre 
altele, vedemu că si natiunalitatile ne­
magiare sunt judecate de dupa colórea 
politica a barbatiloru ce 'si i-au alesu; 
— si este aspra judecat'a ce se rostesce 
in asta privintia a supr'a nóstra. 
Avemu a mana dóue diurnale, „Po­
litik" si „Hazánk", cari ambele 'si dau 
socóta de întrebarea: cum au votatu na­
tiunalitatile nemagiare ? 
„Politik" ce se publica laPrag'a in 
limb'a nemtiésca, este mare amica a nó­
stra, si preste totu e amic'a tuturoru cau-
seloru natiunali drepte dar apesate, — 
totuşi caută se marturisésca insasi că a-
tunci candu stângacii erau se invinga 
pre deákisti (căci poporulu magiaru pre­
tutindene a votatu pentru stângaci) a-
tunci cercurile nemagiare scósera o su­
ma de candidaţi deákisti, prin ce i-ajuta-
ra pre aceştia la majoritate a supr'a stan-
gaciloru. Acestu momentu dă o dovéda 
trista despre priceperea politica a na­
tiunalitatiloru nemagiare. Natiunalitatile 
sciu că mai vertosu deákistii sunt caus'a 
suferintieloru nóstre natiunali si materi­
ali de acum'a, deci cum de votară pentru 
deákisti? óre intr'atat'a se li se fie tem-
pitu preceperea si sentiulu, in catu se-si 
fie perdutu chiar si dorulu d'a scapá de 
suferintie? — Nesmintitu că aceste im­
putări potu privi cu deosebire pre slavii 
de médianópte, cari aleseră cu radicat'a 
la deákisti, dar in parte se trimitu impu­
tările si la adres'a romaniloru căci si 
dintre romani unele cercuri aleseră deá­
kisti, a nume: Zorlentiu, Fagetu, Ciaco-
va scl. 
„Hazánk", organulu stângei cen­
trali, dice intre altele: „Diaristic'a guver­
namentala ni imputa că noi am sprigini 
natiunalitatile cari s'au aliatu in contra 
intregitatii Ungariei. Alegerile ce au do-
veditu? dovediră că politic'a nóstra este 
a poporului magiaru, căci magiarii ale­
seră totu deputaţi de stang'a." 
Astu- felu stângacii, batjocorindu 
natiunalitatile, le arunca pe list'a deá-
kista, precum mai nainte deákistii le a-
runcau pe a stangaciloru. Bietele natiu­
nalitati, intre batjocore se vedu impinse 
dintr'o castra intr'alt'a. 
De aci este amara invetiatur'a pen­
tru natiunalitati. Va se dica, cumca den­
sele sunt si acum'a totu trase-impinse, 
căci n'au invetiatu anca a se emancipa 
deplinu de sub stepanirea celor'a ce le 
tragu si le impingu, — a se emancipa 
formandu o singura partita natiunala, 
tare ca stanc'a seculara, pe carea indaru 
cerca cineva s'o clatine ori s'o impinga. 
Natiunalitatile, lovite de catra deá­
kisti, primescu lovitur'a casi o bineface­
re; si dreptu semnu de recunoscintia 
pentru acesta binefacere, densele trimitu 
la dieta érasi deákisti. Ba ce este si mai 
multu: am ajunsu ca dualistele (vedi „N. 
F. Pr." de vineri sér'a) se conteze fora 
reserva pe spriginulu si ajutoriulu natiu­
nalitatiloru nemagiare, a nume si pe a 
croatiloru. Cu alte cuvinte: dualismulu, 
care egemoniséza pre natiunalitati, se fie 
spriginitu tocm'a de bietele natiunalitati 
egemonisate! 
Sunt cati-va ani, contrarii nostri 
credeau că natiunalitatile au se fie fun­
dus instructus alu fie cărui guvernu, a-
micu ori inimicu loru —totu atat'a. Pen­
tru acum'a credinti'a acést'a primesce o 
trista incuviintiare. 
Astu-felu fiindu, fie-care guvernu 
partisanu ar avé interesulu a nu dá na­
tiunalitatiloru libertăţile natiunali, căci 
in libertate poporulu se luminéza, si o-
data luminatu nu ar mai tiené orbisiucu 
guvernulu. 
Nóa romaniloru ni remane manga-
iareacă totu n'am dat'o de golu casi cele 
lalte natiunalitati nemagiare, căci noi a. 
léseramu unu numeru frumosu de able 
gati natiunali. Daca n'am potutu alege 
in tóté cercurile nóstre, daca ispitele de-
ákistiloru isbutira in câteva locuri pu-
tiene, va trebui se ne scuseze ori care 
omu de buna credintia candu va ceti de 
cursulu alegeriloru respective si vavedé 
cate medilóce, influintiari si intrige ste-
tera la despusetiunea contrariloru nostri, 
va vedé câ acelea n'au fostu alegeri pre 
eatu impuneri. 
Vom fi scusati de imputări, candu 
alegatorii romani vor controla cu scru-
pulositate tote cuvintele si toti paşii man-
datariloru nostri, ca delocu se dee votulu 
loru de neîncredere celuia ce va alune­
ca. Fói'a nóstra sta la despusetiunea pu 
bucului romanescu si pentru publicarea 
de asemene voturi. 
Vom fi scusati, câci deputaţii no 
stri, pre cati ni-a ajutatu Ddieu se-i ale 
gemu dintre natiunalistu cei buni, vor 
forma o partita natiunala, carea se va 
conduce numai de interesele natiunali, si 
nu se va lasá a se împinge si a se mo­
lipsi de veri unu interesu alu cutarei 
partite unguresci. Ca natiunala, partit'a 
nóstra va rădica graiulu seu la tote oca­
siunile, astfelu (daca n'ar poté eluptá 
ceva, celu putienu) ni va sustiené tote 
drepturile nóstre natiunali (si ce se sus­
tiené, nu este perdutu neci atunci candu 
se ié) éra lumea străina nu va poté dice 
cumca romanii nu sunt unu faptoru po­
liticu capace de viétia, nu va poté dice 
câ nu precepemu si nu lucrâmu pentru 
interesulu nostru, nu va poté dice câ 
suntemu unu poporu care se dâ la pa­
mentu naintea tuturoru stepanitoriloru 
ori alerga a săruta man'a ce l'a lovitu. 
Prin intieleptiunea si energi'a loru, 
romanii cu cei putieni şerbi, vor poté 
şterge imputările de pre tote natiunali­
tatile nemagiare. 
Cernăuţi, 6 /18 mar t iu l869. 
(Slavisarea numeîoru romane de 
familia). Din mai multe part i ale lumei ro­
mane se fecera observări, cum de vine, câ in 
preutîmea romana din Bucovin'a figuréza nu­
me de familia, cari se tiermurescu in finalele 
viei, schi si ucu 9 Si pentru noi este acestu 
lucru durerosu, cu atat'a mai virtosu x candu 
cugetâmu, câ ast'a se fece din partea unoru 
organe"' publice cu intentiunea, de a cufunda 
elemintele romane in abisurile slavismului, si 
câ cei ce se încorda a întuneca in presentu 
romanitatea poporatiunii ndstre, au cutezarea, 
de a provoca la acésta impregiurare si a se­
duce asiá opiniunea publica. Este asiá-dara de 
interesu, a lamuri starea lucrului si a ne cu­
geta despre lapedarea aceloru petece si cdde 
străine de p e numirile romane de familia. 
Oa pe alte locuri asiá si in Bucovin'a, 
nainte de venirea tierîi sub regimulu Austr iei 
in anulu 1777, si câteva diecenie dupa aceea, 
nu se mai audia de viei, de schi si de iucu, 
ci numai si numai de nume de familia in ter­
m i n ă finali indatenati romanesci. Ast 'a demu-
stra cărţile vechi matricáié si alte do cuminte 
de familii. Inse cu venirea episcopului serbu 
Dani elu Vlaho viciu in anulu 1792, si a unoru 
dascăli din Galiti 'a, cari precum se vede si-
pusera de problema, a se face apostolii slavis­
mului in Bucovin'a, luâ inceputulu mistificarea 
numeîoru romane de familia. Veri care părinte, 
se fie fostu preutu, orasiénu séu tieranu, adu-
cendu-si baietulu la scdla, la inseriere pe-locu 
lu boteza in viciu séu schi séu si iucu, si 
daca unulu séu altu păr inte observa, câ nu­
mele lui de familia este altuia, primiá respun-
sulu, câ numele lui nu se stinge, de drace din 
Grigoriu se face Grigoroviciu, din Vasiliu 
Vasiloviciu, din Mitrofanu Mitrofanoviciu, din 
Mandea Mandiceschi, din Bendea Bendcvschi, 
din Caliniciu Calinovschi etc. T rebue se in-
semnâmu cu dorere, câ si mandri 'a unoru căr­
turari, slabi si nepotintiosi precum erau pe a-
tunci, inlesnl slavisarea numeîoru romane de 
familia. 
Es te adecă sciutu, câ numirile de fami­
lia intre Romani sunt luate in o parte mare si 
de la ocupatiunile strabuniloru in viéti'a socia­
la, precum sunt numiri le: Argintariu, Berariu, 
Bodnariu, Ciobanariu, Dulghieriu, Croitoriu, 
Cojocariu, Pandiariu, Morariu, Postariu, Cura-
rariu, Padurariu, Rotariu, Pescariu, Pecurar iu , 
Blanariu etc. In timpulu trecutu, candu mese­
riile si ocupatiunile agrarie sesocotiau de unu 
ce putienu onoroficu, nu unulu din cărturari, 
voindu a trece naintea lumei (aristocrate de 
atunci) de o vitia mai buna, renega numele 
parinteseu de familia, si numai ce-lu vedeai 
subscriindu-se cu unu viciu séu schi. 
Este inca un'a, prin carea se schimosira 
numirile romane de familia mai cu séma in 
poporulu de tiéra, ast'a este conscriptiunea 
poporului. Mandatarii dominicali si alti dire-
getori, cari se ocupau cu acést'a, erau cei mai 
mulţi din Galiti'a, si de drace acolo numirile 
de familia a poporului de tiéra sunt formate 
de rondu in iucu, asiá-dara acei conscriptiari, 
parte din nesciintia, éra mai adese cu inten-
tiune, numirile locuitoriloru formate pe „anu" 
si „ariu" le scrieau cu final'a „iucu" si ceea 
ce s'a scrisu o data in conscriptiune, a remasu 
scrisu pana in diu'a de astadi. 
Cu tdte acestea, acele incercari reutaci-
dse nu isbutira a poté stinge in poporatiune 
si consciinti'a natiunalitatii romane. Din con» 
tra vedemu acum manifestandu-se acea con­
sciintia intr 'unu modu, de la care potemu con­
chide, câ se vor repara daunele casiunate in 
dieceniele de mai nainte. Parintele Artemiu 
Berariu, parocu in Ciahoru, căruia i se impuse 
in asemene modu numele strainu „Jeremie-
viciu" a revindecatu pe calea instantieloru 
politice numele seu romanu de familia. Noi 
credemu, câ densulu nu va fi uniculu, ce 
si-a facutu detorinti 'a natiunala, ci câ pe dr'a 
acestui barbatu, condusu de convingere si pie­
tate catra părinţii sei, vor mâneca si alte fa­
milii romane a-si revindecá numele loru anticu. 
Cerculu electorale alu Simleului mart 1869. 
(Alegerile in cerculu Simleului si 
Zelaului.) Alegerea de deputatu in cerculu 
Simleului, s'a efeptuitu in 16 si 17 1. c. Am 
se premitu câ o alegere asiá de caracteristica 
si cu atate scene variante, abié credu se se 
in temple in tdta Ungari 'a. Trei partide, a dia-
metro opuse, nationale romana, guvernamen­
tale si cea pretinsa opositionale a stângei cen­
trali, fia-care asiá organisata si disciplinata, 
casi o armata ce are se sustiena o lupta deci-
datdria. Diferintia intre aceste partide relativu 
la organisarea loru e, câ cele . ddue partide 
magiare s'au totu disciplinatu in 2 luni; éra 
cea romana numai in 8, di: optu dile, si totuşi 
s'a destinsu in disciplinare. Consolidarea si 
conduit'a natiunalei, a fostu esemplare, si ad­
mirabile c. ndu a ajunsu pre campulu de lup­
ta. Despre acést'a potu dá testimoniu si fraţii 
magiari si corpulu oficialiloru ' militari, ce e-
sclamá adeseori, si se esprimea in modu fdrte 
favorabile despre poporulu romanu. Poporulu 
magiaru ruptu in ddue tabere, cortesii candi­
datiloru lui, de la 11 januaru pana in diu'a a-
legerii, nu au intrelasatu nemica neintreprinsu 
pentru a poté face majori tate; cortesiele atatu 
pre la poporulu romanu, catu si celu magiaru, 
au cursu in unu modu ne-mai-auditu, cele prin­
cipali, a fostu mai ante, vinulu si vinarsulu, 
promisiuni de bani, de pas iuni ; éra dupace a-
ceste ddue partide magiare, in urma au intie­
lesu câ romanii, anca vreu se candideze p re 
unulu din sinulu loru, vediendu câ pre popo­
rulu romanu, nu-lu potu corumpe cu nemica, 
neci cu beutura neci cu bani si promisiuni, au 
inceputu, mai alesu partid'a lui Kabds a scorni 
felu de felu de mintiuni si calumnie asupra 
candidatului nationale numai ca se abată p re 
poporulu romanu de la omulu nostru. 
In diu'a alegerii romanii cu flamurele 
loru naţionali, au fostu cei din antaiu cari au 
ocupatu locu in curtea casei comitatense, lan­
ga més'a comisiunei; dupa ii, de a drépt 'a co-
misiunei, s'au asiediatu partid'a guvernamen­
tale, si mai in urma ajungendu si ce'a alui Ka­
bds cu unu vuetu si strepitu, catu cugetai câ 
pere lumea, s'a asiediatu la aripele cestoru 
ddue par t ide; facendu-se aci sub ceriulu liberu 
candidarea din partea tu te- t re le loru partide. 
Votisarea s'a inceputu dupa 10 dre in sal'a 
cea mare a comitatului, si a cursu in ordulu 
celu mai frumosu, pana a ddua di la 4 dre a-
vendu resultatulu urmatoriu: Coroianu 918 
de voturi, Kabds 840, br . BánfFy Albe r t613 , 
voturi. Sub decursulu acestei votisari s'a ob­
servatu cea mai buna armonia intre alegatorii 
acestoru trei par t ide, tdta diu'a si tdta ndptea 
au amblatu pre langa olalta, cu flamurele loru 
in frunte de a lungulu strateloru si largulu cur-
tei comitatense strigandu fia-care se traésca 
candidatulu ei, fora a se insulta si impinge 
unulu pre altulu, unde si unde se audia din 
partea lui Kabds cate o vdee de despretiu in 
contr'a candidatului guvernamentale, din con­
tra in privinti'a candidatului romanu, din par tea 
ambeloru partide se manifesta simpatie, câci 
candu strigau romanii se traésca Coroianu, si 
alegatorii magiari diceau „se traésca Coroianu 
dara si alu nostru se traésca". Ce diferintia 
ddmnel intre alegerea de estimpu si cea din 
1865 atunci alegatorii romani erau maltrataţi, 
insultaţi, traşi impinsi si impedecati de la vo-
tisare, atatu prin alegatorii magiari, catu si 
prin oficialii comitatensi, creaturele luiMajlath 
atunci toti oficialii comitatensi, erau cortesi 
pentru candidatulu ungurescu, éra acum, am 
vediutu minune câ o parte însemnata a oficia­
liloru nu au lucratu nemica pentru reesirea 
candidatului guvernamentale, ci au cortesitu, 
palam et publice, pentru candidatulu stângei 
centrali. (Romanii din acelu comitatu au datu 
estimpu semne frumdse de viétia natiunala, de 
aci respectulu strainiloru, câci s'au convinsu câ 
n'au de lucru cu mamaliga nefrecata. Red.) 
A ddua di in 17 ne avendu neci unulu 
dintre candidaţi majoritatea absoluta a voturi-
loru — s'a inceputu votisarea de nou, intre 
Coroianu si Kabds la 9 dre, si a duratu pana 
in ceea di la 5 dre demanétia, candu s'a finitu 
cu resultatulu: Kabds 1024 voturi, Coroianu 
935 de voturi, si sub acésta votisare poporulu 
romanu, cu celu ungurescu nu a avutu neci 
unu scandalu la olalta, neci s'a insultatu, séu 
maltratu, cu atat'a inse s'au portatu mai reu 
conducătorii poporului magiaru si cortesii lui 
K a b d s , pentru câ vediendu aceştia câ popo­
rulu magiaru dupa piim'a votisare, a mersu 
mai totu catra casa, éra alu nostru a remasu 
pre locu, înspăimântaţi câ magiarii vor cadé 
si anca cu ruşine, prin intrevenirea unoru ofi­
ciali si panduri cari erau pentru partid'a lui 
Kabds, strigandu in gura mare, câ ungurii su 
caduti si mocanii de romani invingu, au alar-
matu tdta ungurimea din acestu cercu, asiá 
catu pana candu votisau romanii si erau cate 
cu 5—600 mai sus de catu Kabds, totî acei 
magiari, cari li stá la dispusetiune cara si cai, 
s'au luatu pre sate , dupa alegatorii magiari; 
deosebita energia au desvoltatu intru acést'a, 
comisariulu panduriloru, unu jude si juratulu 
seu, au incarcatu omenii pre cara, cari i-au 
potutu stringe, si i-au bagatu la votisare, chiar 
si de nu au fostu alegatori, asiá catu pro langa 
tdta control'a romaniloru, si veghiarea comi­
siunei, li-au sucesu unguriloru, a trece prin 
votisare la vre o suta cari nu au fostu elega-
tor i , ci au votisatu in numele celoru inscrisi, 
si acést'a cu atat'a mai usîoru, câci ii toti au 
ajunsu in timpu de ndpte la votisare. Dara 
mai fara sfiiéla s'a portatu primariulu Simleu­
lui, câci la votisarea prima ne ivindu-se neci 
pe strada, la a ddua votisare a amblatu printre 
alegatori cu plene parade, cu péna roşia in 
pelaria cu haiduculu dupa sine, si vediendu câ 
totu romanii sunt in majoritate si lasandu-lu 
speranti 'a câ mai mulţi alegatori unguri depre 
sate, vori se vina, a facutu dispusetîuni ca ale­
gatorii din Simleu, se se trediésca pr in bate­
rea dobei , suflarea in trimbitia, si alarmarea 
orasiului intregu, ca se se scdle totî, pentru câ 
romanii invingu si ungurii cadu cu ruşine, ba 
la baseric'a cea reformata, au trasu si clopo-
tulu sub decursulu votisarii oresieniloruj ase­
mene procedura au observatu magiarii si in 
1865, câci si atunci candu vedeau câ candida­
tulu romaniloru e in majoritate, prin tdte sa­
tele unguresci au batutu clopotele intr o ure-
chia, ca se mérga ungurii la a legere , câci alt-
mintre invingu romanii. Candu ar face ro­
manii asia, nu i-ar încarcera? séu esindu 
învingători, alegerea nu s'ar nemici? In ase­
mene, estreme fiindu magiarii pana catra fini-
tulu alegerii, cei mai mulţi dintre ii, cari au 
votatu la prima votisare pentru br. Bánffy 
Alber t , la a doua votisare, paresindu princi­
piulu, numai ca se nu dsa unu romanu, si-au 
datu votulu pentru candidatulu partidei stânge, 
va se dica: admoniţiunea lui „Hazánk" catra 
alegatorii unguri din acestu cercu, au avutu 
efeptulu doritu. 
O parte fdrte însemnata atatu a alegato­
riloru magiari , catu si romani , nu s'a infati-
siatu la alegere, din causa câ timpulu nante 
de alegere a fostu totu ploiosu si tina mare, 
éra alegatorii romani mai vertosu din aceea 
causa, câ maltrataţi si insultaţi fiindu in 1865, 
si impingendu-i de la votisare oficialii magiari, 
asiá catu atunci celu putinu 300 alegatori au 
mersu a casa, fara de a fi votisatu, — despe-
randu de a mai poté-avé'ceva* sucesu venirea 
loru, estimpu ori ce truda se-ti fi datu cu ii, 
nu au venitu, mai alesu aceia cari nu au con­
ducători abili ; adauge mai incolo catra acést'a 
si misieli'a notariloru comunali magiari cari 
se nisuiau din tdte poterile a paral isá ' activi­
tatea intielegintiei romane. Intieleginti 'a roma­
na, atatu céa preotiésca catu si civile, in ge-
nerariu s'a portatu non plus ultra da bine, a 
fostu inse esceptiune la cea preotiésca, pentru 
câ patru preo ţ i , asiá au dusu o rola de dubia, 
asiá multa laşitate si indiferentismu au aretatu, 
catu scandalisandu-se intieleginti 'a ndstra, cea 
mai mare par te , a disu câ acei 4 preoţi sunt 
trădători de causa nationale, io înse din parte-
mi neavendu anca documinte suficiente pentru 
o proba completa in contra loru, dicu câ doi 
dintre cei patru sunt idioţi, asiá catu neci 
ideia nu au de sant'a ndstra causa nationale, 
alu treile e omu fora respeptu nantea popo­
rului, éra alu patrule e unu poltronu, care 
vorbesce multe, inse unde e de facutu ceva, 
se trage indereptu. 
Nu potu se retacu însufleţirea cea mare 
a poporului vediendu in medloculu seu pre 
candidatulu nationale. De repet i te »ri a fostu 
provocatu candidatulu, ca se mai vorbésca si 
se vorbésca, la tdte vorbirile entusiasmulu se 
innaltiá si innaltiandu-se acest'a, poporulu pro-
rumpea in semne de bucuria de o par te , câ 
caus'a ndstra va triumfa, éra de alta parte si-
esprimea adanc'a dorere , câ pent ru ce nu au 
venitu toti alegatorii conscrisi? nu e mirare 
dara, câ romanasii nostri toti cati au fostu de 
fatia in diu'a antaia, si a ddua di, au fostu de 
fatia si formau o t rupa ce insufla spaima si 
admirare fratiloru magiari. Asiá e poporulu 
nostru candu are dmeni de încredere, si ar fi 
anca si mai escelinte candu am avé mai multa 
intielegintia, ce dorere câ pana acum avemu 
fdrte putina, si unii si lasi! 
Comisiunea denumita pentru culegerea 
voturiloru s'a portatu est impu, cu mai multa 
dreptate catra partid'a romana, de catu in 1865. 
Atunci ea intréga dimpreună cu presiedintele 
ei, erá cortesiulu celu mai mare , estimpu inse 
d. presiedinte V. Corniţele primariu Lázár 
J ános la culegerea voturiloru s'a aretatu ne-
partiale. 
Am se mai insemnu anca câ putinii vo­
tanţi ce au fostu din Maladi'a si Cosniciulu 
inferioru, cea mai mare parte au votatu pen­
tru partit 'a guvernamentale, cei din Porti ase­
mene putini la numeru, pentru Kabds, precum 
si vreo 6—7 din Marc'a, totu pentru Kabds ; 
afara de aceşti retacit i , cari abié facu la 6 0 — 
70, cu ceia din comun'a mista a Ipului (filia 
la parochi'a Port î ) — acest'a e de a se intie-
lege la prima votisare, pentru câ la a ddua 
acei pecatosi au mersu parte a casa, parte 
au votatu pentru candidatu nationale si nu­
mai vre-o 15 a votatu pentru Kábos . — Toti 
romanii cati au fostu de fatia au votatu pentru 
candidatulu nationale éra dintre magiari la a 
ddua votisare au votatu doi insi dintre jidovi 
unulu pentru candidatulu nostru nationale. E 
de insemnatu câ la alegerea presente, jidovii 
au dusu o rola infricosiata, ii au serbitu de in-
struminte drbe, de a corumpe pre poporu cu 
bani, ba au tentatu si pre romanii intieleginti 
a-i co rumps , atatu pentru o.part ida catu si 
pentru alt'a ungurésca. Acestu poporu migra-
toriu (ebreescu) la prima votisare, a fostu pen­
tru partid'a guvernului , la a ddu'a pentru cea 
stânga, adecă jidanii sunt in stare a fi pentru 
ori care part ida, numai pentru ceea a romani­
loru nu, de pe a caror'a spate si suddre se in-
grasia! ( P r é naturalu, câci daca romaniloru 
li-ar succede a se spe láde cele rele, cui ar mai 
vinde ovreii rachiulu demoralisatoriu? Red.) 
In cerculu alegatoriu Crasna-Zelan 
anca s'a efeptuitu alegerea, romanii din acestu 
cercu ast.vdata au remasu pasivi , nu a compa-
reatu neci unu înteligente, éra din poporu nu­
mai putini, — caror'a adecă frica fiindu-le de 
judele respept ivu, cari i-a menatu ca se vo­
teze pentru candidatulu guvernului — au mersu, 
In acestu cercu vediendu candidatulu guver­
nului câ nu are partida, a abdisu nante de vo* 
tisarc, a cursu déra votisarea intre partid'a 
s tânga si cea estrema, avendu asta din urma 
majoritatea voturiloru pentru sine, candidatulu 
ei Deáky a reesitu, éra br. Banffy Elek a ca-
diutu. Se spune câ partidele contrarie vor 
cercá a nemici acésta alegere, pentru câ Zela-
hanii au terDrisatu p ré tare pre alegatori, mai 
alesu p re cei din Comitatulu nostru Crasna. 
O noua dovéda câ acel'a care a proieptatu se 
fia loculu alegerii in Zelau, sen a fostu sclin 
tîtu <îe minte, séu a lucratu cu rea credintia 
fatia cu alegatorii din Crasn'a, pentru aceea 
credu câ diet'a presinte se va nisui dupa atate 
representatiuni ale comitatului si atate probe 
ce-'su contra acelui loca, a redicá acesta 
anomalia. 
Regimulu déra in Comitatulu nostru in 
amendóue cercurile a cadutu, asemenea si fa-
mili'a Banfiana, care de secuii domnesee in 
acestu comitatu, si care precum s'a observatu 
si la alegerile presinte, a devenitu forte odiósa 
si la poporulu magiaru. 
Unu alegatoriu. 
Cerculu CiaCOVei, 21 martiu. 
(Alegerea de ablegatu.) 
Dupa conferinti 'a natiunala din Temisidra, 
comitetulu nostru cercuariu dechiarandu 
pre d. V. P o p de candidatulu natiunalu, si-a 
desvoltatu in catu s'a potutu activitatea, lumi-
nandu poporulu romanu si serbu, fiindu spri-
ginitu la inceputu de toti preoţ i i cercului. Am 
disu la inceputu, pentru câ, dorere, mai tar-
diu numai forte pucini preoţi au remasu cre­
dincioşi causci nóstre natiunale! 
Partid'a nóstra a avutu o pusetiune for­
te grea. Nu numai din partea partidei contra­
rie, ci si din partea deregatorieloru politice si 
din partea comisiunei conscrietória ni s'au fa-
cutu tote pedecile posibile. Din partea dlui 
solgabireu se aminintiau antistii comunali cu 
destiturîe daca nu vor tiené cu guvernamen­
talii, a l to ra se promitea ceriulu si pamentulu 
numai se agitedie pent ru guvernamentalulu 
Ivacicoviciu. Solgabireulu Hallosy nu s'a in-
destulitu cu atat'a, ci mai de multe ori a co-
lindatu comunele cercului cu Ivacicoviciu ca 
se-lu recomende ómeniloru, si la comisiunea 
conscrietóre conducea comunele nemtiesci, 
numai ca se le obiege a tiené cu candidatulu 
guvernului. 
Mare amaratiune ni a casiunatu comis-
siunea conscrietóre. Din comunele, cari au 
fostu cunoscute câ vor fi pent ru P., forte 
mulţi s'au respinsu fara nici o causa legala. 
Omenii cari au diumetate de x / t sesiune, casa 
in pretiu de 1000—15o0 fl. cai, boi, vaci, 
200—300 de oi, s'au respinsu sub cuventu, 
câ nu au unu patrariu intregu. Éra din alte 
comune, cari sunt pentru Ivacicovicu, s'au 
primitu contractualisti cu o posesiune de 5 
juger i in arenda, dileri, j idani si cati alţii, cari 
d'abiá au panea de tote dilele. Noi am recla-
matu contra acestor'a, inse fara resultatu. 
La comissiunea conscrietóre a fostu 
si d. pro topopu Petroviciu Seimanu, alu 
căruia devotamentu pent ru caus'a contrariloru 
noştri mergea pana acolo, in catu la comisiu­
nea conscrietóre, unde erau vasele cu beutu-
ra, luandu in amendóue manile S. Sale poca-
rele cu beutura, îndemna si închina in sanc-
tatea lui Ivacicoviciu. Respectulu l'a perdutu 
la turm'a lui sufletésca. In man ia tuturoru a-
cestor'a, pana in 5 1. c. entusiasmulu pentru 
caus'a nóstra a fostu necurmatu, si cu catu 
mai mare pressiune se făcea din par tea con­
trariloru, cu atat'a mai mare a fostu resistin-
ti'a nóstra. 
Candu de o data d. Damaschin János 
fostulu deputatu in cerculu Aradului nou, du­
pa ce a vediutu câ acolo nu póté avé speran-
tia de a reesí, (desi se tiene de partid'a stân­
ga) vine se-si încerce noroculu in cerculu 
Ciacovei, cugetandu dóra câ cu puterea lui 
materiale va fi in stare se reésa. 
Aci trebue se insemnâmu câ păşirea lui 
Damaschin in cerculu Ciacovei este o nóua 
dovéda batatória la ochi, catu de reu voitória 
e partit 'a stânga magiara causei natiunale ro­
mane! Nainte de conferinti'a romana din T e ­
misidra, partit 'a stânga a comitetului comita-
tensu, a fostu provocatu p r e d. Pop se pasié-
sca in cerculu Ciacovei de candidatu contra 
lui Ivacicoviciu. Dupa conferintia (unde Pop 
a p ropusu multiamire ablegatiloru natîunali 
cari au aperatu proieptulu minorităţii in cau­
s'a natiunalîtatilcru) vediendu si convingendu-
se parti t 'a stânga, câ Pop, preste aceea câ se 
tiene de partid'a liberala, se tiene inse si de par­
tit'a natiunala romana,—a pusu de contra-candi-
datu p re d. Damaschin. Adeca si stângacii ni-
su totu asié contrari casi deákistu, si daca în 
programa au susceputu egal'a îndreptăţire atu-
turoru natiuniloru, se vede câ candu vine a o 
pune in practica, mai bucurosu ar accepta 
densii absolutismulu lui Bach, de catu se îm­
partă panea fratiesce. Damaschin, p re langa 
tóta resfirarea poterei lui materiale, nu a ree-
situ, a facutu inse unu serviciu mare partidei 
guvernului prîn aceea câ, rumpendu si sla-
bindu partid'a natiunale, a facutu posibila re-
esîrea candidatului guvernialu. 
La inceputu toti preoţi i cercului nostru 
au fostu pentru candidatulu natiunalu, oble-
gandu-se pr in v o r b a de onóre si afurisire, câ 
vor tiené cu elu si vor lucra pentru caus'a na­
tiunala. Uniculu protopopu gr. or. Seiman a 
fostu dechiaratu inimicu alu causei natiunale. 
D u p a ce inse a inceputu se lucreDam. cu pu­
tere materiala, cu durere am vediutu câ nu­
mai siepte preoţi au remasu credincioşi causei 
natiunale. Au trecutu in part i t 'a contrariloru 
o suma de insi chiar dintre cei ce sunt membri 
comitetului natiunale romanu. 
P r e langa tóta derepanarea acést'a, in 
diu'a alegerii partit 'a natiunala constatatórie 
numai si numaî din romani in cojóce, si din 
preoţii credintiosi, (anume Ghiga Radovanu, 
Loichitia, George Ticranu din Jebe l i u , Gruia 
J iva din Opatitia, Chirilu Opreanu ^din Ghi -
ladu. si Iuon Tieranu si Nicolae Ghercia din 
Lîghedu) sub conducerea fostului jura tu co-
mitatensu Pe t ru Bottá, a fostu asiá de mare, 
in catu a intrecutu p re amendóue cele lalte 
partide. Inse barbar 'a portare a dlui solgabi­
reu, sprîginita pr in asistenti'a mili tară, închi­
derea bravului invetiatoriu George Totia de 
la Abadu, a lui Adamu Murariu de la Ligedu, 
numai pentru câ au strigaţii „setraiésca P o p ! " 
mai depar te : conscrierea intardiata pana in 
nópte a comuneloru credintióse nóa, si o 
di ploiósa; dar mai multu desgustarea popo­
rului insusi, vediendu p re fraţii loru romani se­
duşi de preoţi in feliurite caste, facendu-se in-
strumintele si cód'a strainiloru si multe alte 
fora-de-legi, — au contribuitu, ca partid'a na­
tiunala se devină cea mai mica intre tote par­
tidele, ducendu-se omenii noştri flamendi si 
desgustati, pre la casele loru. 
Intr 'unu cercu unde sunt cam la : optu 
mii de străini si vre 22 mii de romani; cadiu 
partid'a natiunala! Ruşine si érasi ruşine! 
T rebue se mai atingu, cumca p re langa 
tote câ partid'a nóstra a fostu acusata ca voe-
sce se străbată cu sil'a — soldaţii cari tieneau 
cordonu, vediendu portarea neomenósa a sol-
gabireului , au capetatu simpatia pentru noi, 
si mai mulţi dintre ei au dechiaratu — câ au 
luatu draculu dreptatea — aste sunt cuvintele 
•proprie ale soldatiloru. Serbii din Denta si 
Ciacova (afara de Petru Botta, famili'a Vop-
noviciu si mai cati-va pucini) desi comitetulu 
natiunalu serbescu din Neoplanta i-a provo­
catu si rogatu se spriginésca pre candidatulu 
natîunalu Pop , — ivindu-se Damaschin, nu au 
intardiatu nici o clipa a paresi p re candid, 
natiu. si a se alătura partidei lui Damaschin 
din causa câ e serbu si domnu de pamentu! 
Se vede câ fraţii şerbi anca pucinu s'au de-
sceptatu, daca la atate provocări din partea 
intieligintiei, astfeliu au re^punsu. P e mulţi 
preoţ i i-a sedusu I. Misiciu care-i îndemna se 
tiena cu Damaschin. Cumca d. Misiciu a stri-
catu forte multu causei nóstre din cerculu 
Ciacovei, am auditu de la mai multe persóne, 
conchidu si de acolo, câ elu a fostu provocatu 
pre candidatulu nostru mai de multe ori se 
repasiésca in favorea lui Damaschin. — Ni 
pare forte reu câ d. Misiciu totu nu se intor-
ce, si indresnesce si mai departe a pune la 
proba răbdarea natiunei sale. 
Cu lauda t rebue se amintescu de bravii 
invetiatori Iosimu Bercia de la Voitecu, l onu 
Micu de la Ciacova, lonu Popoviciu de la 
Gebel iu si Mateiu Mateiescu de la Ligedu 
precum si esemplar'a comuna Gebeliu care 
despretiuindu ori ce terorisare a domniloru 
de la potere, lasand'o pana mai pre urma la 
votisare, satosi si flamendi, toti locuitorii ei 
au remasu neclatiti de la loculu luptei si de 
la candidatulu si conlocuitoriulu loru. Asie-
dara nu numai intrigele contrariloru, ci si de-
moralisarea conducatoriloru poporului nostru 
a trebuitu se contribue la căderea causei nó­
stre natiunale! 
Oraviti a, 20 martiu 1869. 
(Alegerea ablegătului) Pentru ca se 
scia on. publicu decurgerea alegerii in cerculu 
acest'a, voîu face o relatiune mai detaiata. 
Diu advocatu Dr. Hatieganu p e 6 
februariu n. conchîamase conferinti'a ale­
gatoriloru romani, si aci conferinti'a prochia-
mâ de candidatu pe Diu Zeno Mocioni, si 
totu deodată alese unu comitetu centralu in 
Oraviti 'a pentru a conduce caus'a alegerii. 
Acestu comitetu a facutu tote ce s'au 
potutu face. A grigitu ca se se inscrie mulţi, 
si a facutu ca in tóta comun'a se se faca sub­
comitete, si li-a tramisu regule le portarii in 
caus'a alegerii. Totu-deodata comitetulu cen­
tralu a reclamatu in contra unoru neindrepta-
titi din partid'a ceea lalta si a medilocitu de 
comitetulu centrale comitatensu a stersu 135 
de nendreptati t i numai din comun'a Steieru, 
inse spre mirarea nóstra ministeriulu i-a ba-
gatu érasi in list'a alegatoriloru. 
Pana nu se primiră cei 135, romanii a-
veau o maioritate de 150, 160, si primindu-se 
aceia, romanii ajunseră la o maioritate de 
15—20 de voturi. E rá dara sperantia de ree-
sire cu unu ablegatu romanu. 
Dar in 17 martiu, cu o di nainte de a-
legere, vediuramu pe Georgiu Pop'a (plinu de 
pecate publice, dar aperatu de mulţi) judele 
din Forot icu si pe Nicolae Popescu fratele 
seu, si preotu unitu din Chernecea , (Santiei 
Sale i-a promisu d. S. câteva cara de spini ca 
se-si ingradésca gardulu, de va fi in partit 'a 
lui Gr . Asié ni spune alta corespundintia,deci 
locuitorii — nesciindu — au votatu pentru 
spinii preotului. Red.) câ aduseră cu vr'o 2 0 
de cocii alegatori romani, si-i prededera 
partidei contrarie,, carea candida pe D. Grăn-
zenstein, domnn r l a ministeriu. 
Partid'a nemtiésca primi pe romani, si-i 
baga intr 'unu birtu, le dedü de mâncare si de 
beutu, si apoi i strajui peste nópte cu pan­
duri, ca se nu fuga nici unulu. De to t ipotea fi 
la 50 de insi, si prin acést'a se vediu cu o di 
inainte căderea partidei romane. 
In 18 demanétia, partid'a nemtiésca s'a 
adunatu aprópe de birtu, ca se mérga la ale­
gere, si s'a arangiatu asiá câ pe romani i-a 
postatu in medilocu, ca nu cumva se fuga, ca 
nisce lotri dusi, de din apoi, séu marva ven-
duta. E rá durerosu pentru tóta anim'a romana 
de a vedé aci cu capetele ciuflecate, pe atin-
sulu preotu Nicolae Popescu, si pe Todoru 
Popoviciu din Zsittinu. Seracele oi, câ peunde 
le porta pastorii loru, părinţii sufletesci! 
Partid'a romana s'a adunatu in campulu 
alegerii, si pe la 9 óre s'a aretatu in medilo-
culu ei Diu Dr. Hatieganu, si Diu Dr. Marie-
nescu. Erá o bucuria mare candu vediü popo­
rulu romanu pe aceşti doi bărbaţ i credincioşi 
in mediloculu seu. Amendoi vorbiră poporului 
ca se sustiena pacea, se fia cu credintia si a-
nima curata pentru caus'a natiunala. Pentru 
sustienerea păcii, partid'a alese 7 constableri, 
cari purtau prime albe peste umeri, s igr igeau 
de pace. 
Dupa ce Diu preside provoca part id 'a 
ca se recomende candidatu, poporulu striga 
cu însufleţire, Zeno Mocioni, si ca bărbaţi de 
încredere se aleseră: D D . Marienescu si 
Dernetriu Rusu parocu romanu gr. gat. din 
Ticfanulu mare. 
Alegerea, si respective votisarea s'a in­
ceputu la i / i catra 10 óre. 
Voiu face ob serva tiunile la unele comu­
nităţi, asiá dupa cum a venitu rondulu la vo­
tisare. Subotitia, a adusu 30 de şerbi toti in 
contr'a nóstra. — Caliría din 30 de voturi, 3 
in contra. — Foroticu din 64 v., 41 in contra. 
— Gorui'a din 52 v. 1 in contra: notariulu 
Alisandru Rácz. Ciudanovitîu din 23 v., 2 in 
contra. Gitt inu d in29v . , 3 în contra, cu parintele 
Todoru Popovics. Comorisce, din 124 v., 5 in 
contra, cu preotulu gr. cat. Paulu Popu. Cher­
necea din 62 v., 23 în contra cu preotulu gr . 
c. Nicolae Popescu si notariuluPeterfi .Secasiu 
din 66 v., 33 in contra cu preotulu unitu Car-
bunariu. Greovatiu din 96 v., 10 in contra cu 
notariulu J u m . Vetianu. Maidanu din 47 v., 
13 in contra cu notariulu M. Philippovics. Ca-
cova, 9 in contra cu notariulu Luca Miclea, si 
jurasorulu Timoteiu Miclea, din 165 de voturi. 
Dintre comunităţile mai mari, mai multa 
onóre a facutu romaniloru, Cacova; apoi Tic­
fanulu mare comun'a gr. catolicu, din 221 
de v., numai 2 in contra, cu parochulu gr. cat. 
Bordanu, si Ticfanulu micu cu 130 de v., 1 in 
contra; si Rusova vechia, cu 17 v. tote pentru 
romani, deci dara onóre romanîloru si condu­
catoriloru loru din comunele acestea. — 
Greovatiu, si Brosceanu cu 203 de vot. 
au fostu reu representate pentru câ comisa-
riulu de securitate B. petrecendu nóptea in 
presér 'a alegerii in aceste comune, a facutu in 
multe moduri, de omenii nu au venitu la ale­
geri. — Din Oraviti 'a romana, protopopulu 
gr . cat. Madincea — dîn convinger& cu 
3—4 fura in contra. 
Iéta romanii, cari stricară causei natiu­
nale cu judii comunali preste totu. 
Fé t ia cu partid'a romana a statu 165 de 
crasiovani (bulgari), — 646 de nemţi din 
Steieru, inscrisi — casi in orasiele l ibere cra-
iesci 2 / 3 fora îndreptăţire dupa lege, Ciclov'a 
montana cu 168, si Oravitia montana cu 504, 
si Oravitia romana cu 135 de alegatori, mai 
toti nemţi fora dreptu dupa lege, si asiá se a-
lese Gränzenstein cu 1566 de voturi, maiori­
tate de 457 de voturi. 
Romanii din comunele aceste baiesie 
casi lucratori la spaia, adeca societatea dru­
mului de feru, inca au fostu scrisi in numeru 
considerabilu, inse la porunc'a stepanirîi loru, 
cârca li dâ de lucru au tienutu in contr'a ro­
maniloru. 
Partîd'a contraria a fostu adusa partea 
cea mai mare par te pe drumulu de feru si erá 
organisata bine cu toti diregatorii ei, — si a 
fostu provediuta cu beutur i si mâncări. 
Noi acést'a nu am vrutu se facemu pen­
tru ca poporulu se fia trézu,si se nu se intem-
ple ceva, de alta par te poporulu se pricépa in 
semnetatea dreptului de alegere , si se nu se 
dedee a fi coruptu si a abusá cu dreptulu celu 
mai santu alu seu. 
Diu M. la inceputu a provocatu poporulu 
ca se aiba credintia catra sine, si anima curata; 
se créda câ are di de serbatóre pentru dre­
pturile sale, si se voteze in pace. A si fostu 
esemplaria credinti'a si portarea celoru 1091 
de votisanti pentru partid'a natiunala, in catu 
s'a admiratu paciinti'a romanîloru, cum stetéau 
flamendi si in ploia si asceptá rondulu se 
ajungă la votisare; si la capetu au pusu pro-
testu in contr'a alegerii. 
Vedea pe fiii necredincioşi ai poporului 
intre nemţi bendu si mancandu, si nu a lipsitu 
ca in poesia popurala se-i batjocorésca: 
Pentru o códa de pesce, 
Voi tieneti nemtiesce, 
Si nu romanesce! 
Audiai adeseori : „Tare ne-a stricatu ju­
dele, — séu notariulu séu pop'a. Acést 'a o po-
menescu numai pentru aceea, ca se véda ace­
ştia, câ poporulu romanu nu e atatu de pro-
stu, ca se nu-i pricépa, séu se nu cunósea pa­
şii blastemati a unuia séu altuia, si a t rebuitu 
se dóra pe poporu vediendu pe aceia in con­
tr 'a lu i , cari traiescu din sudórea poporului. 
Dar mai tare trebuia se, ne mirâmu de DD-
preoţ i gr. cat. carii unii dicea, câ asiá e po ­
runc'a din Lugosiu , (?? Red.) (éra altiî câ fa­
cu din convingere; ba parintele Paulu Pop 'a 
din Comorisce, si Teodoru Popovics din Gi-
tinu, si sub vot isare , s'au pusu ca nesce ini­
mici de au criticatu, mai fiacare votu romanu, 
din comun'a loru, si unde comisiunea nu avea 
nemicu in contra. 
Iéta Domni 'a loru, cari adeseori provoca 
la mam'a Rom'a, câ acum si-ducu poporulu cu 
sil'a la Dobri t inu. Ce vi-ar dicefîinkai, Klein 
si Petru Maioru, Vulcanu si Siulutiu, de 
v'ar fi vediutu pe voi, s t ranepoti^perf idi ai 
Romei? Cu de buna sém'a, ceea ce a disu Cri-
stosu, candu a impartitu pe unii in drépt 'a , si 
pe alţii in stang'all! 
Mai mulţi alegatori. 
Temisióra, 24 martiu 1869. 
-(- (Trei alegeri de deputaţi dietali. 
Klapka si intempinarea lui in Temisió­
ra.) Aleger i le de deputaţi dietali s'au sfarsitu 
in comitatulu nostru. Resultatulu este pretu­
tindeni cunoscutu, scimu adeca câ dintre cei 
zeloşi in totu cottulu numai II. Sa diu G. Mo­
cioni a reesitu la Moravitia; in cele lalte cer­
curi a invinsu — Ddieu mai scie cum si pr in 
ce medilócé — partit 'a guvernamentala. .,, 
Fiindu câ alegerile s'au facutu in tote 
cercurile in un'a si ace'a-si di, n'am potutu fi 
de fatia de catu numai in trei cercuri — si sî 
ast'a cu mare greutate — adeca în Ciacova, 
Recasiu si Cocota. In tutetrele cercurile am 
fostu martore la alegeri, si am vediutu cu mul­
ta dorere „perirea ta din tine Israile." 
In cele dóue cercuri d'antaiu aveam con-
tra-candidati natiunali, romani cari au subscrisu 
si adoptatu program'a natiunala a conferintiei 
din Temisióra, in celu din urma cercu erá con-
tra-candidatu guvernului unu barbatu de „par­
tit'a stânga," neromanu. In tote trei cercurile 
s'a cam blamatu o parte a preuthnei nóstre, 
de merita — respectivii — cu totu dreptulu 
sudalm'a poporeni loru lo ru : „cine Ti-a 
pusu reverend'a in spate!" 
Eca p e scurtu decursulu alegeriloru din 
acele cercuri. I n Cîacova preoţi i ro­
mani gr. cat. au fostu siliţi se agiteze pe po -
porenii loru ca se voteze pentru faimosulu Iva« 
cicoviciu, caci nainte de alegere i-amenintiase 
prefectulu bunuri loru erariale cumca „daca nu 
vor face asié toti vor perde pamenturile 
erariale." As tea sunt cuvintele propr ie ale 
unui onorabilu preotu din acelu cercu, ce mi 
le-a descoperitu scusandu-se pentru porta-
rea sa. 
Ce'a lalta preoţime adecă romana gr. or. 
a tienutu éra din alte cause — cu guvernulu, 
si asiá s'a intemplatu ca intre voturile ce s'a 
datu deput. romanu, n'a fostu neci unu civili-
satu, ci numai „siub'a" (sumanulu) ce se gră­
mădise ea de sine, fara conducători, fara agi­
tatori, in ju ru lu flamurei candidatului loru, si 
asiá a si remasu pana la căderea ei. 
To tu asia de miserabilu s'a portatu pre-
otimea in Recasîu. Neci-unu preotu rí a 
fostu intre poporulu de partita dlui E. 
M. Numai bietulu poporu, flamendu si setosu 
stetea grămada, si candu-lu invitau străinii: 
„veniţi toti din céci, se gatâmu mai curundu" 
— li respundea: „se traésca M. noi numai pe 
elu l 'alegemu, p e altulu nu ne t rebue!" Ondre 
poporului ! — 
In Cocot'a a fostu si mai rusinosu lucru. 
Partit 'a, respective alegatorii opusetiunali e-
rau de trei ori mai numeroşi de catu alegato­
rii lui Onossi. Comissiunea vediendu acést'a, 
ese in usi'a chiliei si striga: vediendu ca ma­
jori tatea este in par tea lui Onossi (???) nu se 
mai face votisare, - ci se prochiama Onossi 
de deputatu. Preot imea néstra se sucesce — 
intr 'unu momentu, si nu cere votisare, nu face 
protestul — 
Astea sunt fapte complinite si adeverate, 
ele vorbescu si caraoteriséza destulu por tarea 
preotiloru, — de ce se le mai comentezu 
ai eu? — 
In fine am i e repor tu despre alegerea 
deputatului din Temisiéra. Comissiunea de a-
legere s'a desfiintiatu, precum am reportatu, 
si in loculu ei s'au alesu alt'a, ce consta in 
mare par te din deákisti. Din acesta causa ale­
gerea s'a amenatu, inca nu se scie pana candu. 
Diu generar îu revolutiunariu din 1848. G. 
Klapka, intielegendu de acést'a, a venitu in 
perséna a se recomendá si a vorbi catra ale­
gatorii sei. Ier i la 4 ére d. m. a intratu in 
Temisiéra si a fostu intempinatu cu mare 
pompa, din partea diregatoriloru si gidoviloru. 
Dintre romani l'au petrecutu trei călăreţi plă­
tiţi pentru ustanéía loru. Ceia lalti cati i 
s'au dusu in calc si l'au intempinatu, au fostu 
toti diregatori si gidovi. Ceşti din urma au 
fostu atatu de nesfiiti in catu portau tricolo-
rulu romanu, fara se fie impoteriti, ori se fie 
alu loru, bagséma cugeta se vinda si interese­
le romaniloru pre cum unu strabunu alu loru 
a vendutu pe Mantuitoriulu Crestu. 
In t re altele diu Klapka a avutu ocasiu-
ne a se convinge câ pe cine vreu romanii, 
serbii si toti cetatienii se alega de deputatu. 
Candu a intratu in suburb. Fabrica, vreo 7— 
800 de suflete i-au esitu in cale si i-au stri-
gatu in fatia: „Se traésca Missiciu! 
Merita se reportu si despre program'a 
modificata a dlui Klapka, ce o aretâ alega­
toriloru indata dupa descălecare, in sal'a tea­
trului. Din totu programulu modificatu alu 
dsale, intielesei câ prin logica adeveresce 
cumca regimulu actualu t rebue sustienutu, fi­
indu câ popérale orientale „sunt nemature ca 
se ne confederâmu cu ele in contr'a Austriei, 
de alta parte pentru câ Ungari 'a n'are armata, 
câci daca ar fi acést'a apoi si inim'a dsale 
ar bate mai infocatu." Intre ascultători nu 
erau de catu avanitie si gidovi, fara patria si 
fara naţiune, de ace'a sberau neincetatu „Él­
j e n Klapka!" câci diu Klapka ignoréza cu to­
tulu pe alegatorii de romanu si de serbu, bag­
séma nu scie de ei nemic'a — si pentru ace'a 
neci a vorbitu de interesele natiunale, ve­
diendu câ cei ce erau de fatia erau multiamiti 
cu frasele dsale. 
Sér 'a i s'a facutu conductu mare de făc­
lii—firesce, câci cu 25000 de floreni multu se 
péte face — ar fi numai de doritu ca se spu­
nă poporului cumca pomp'a si octroarea dsale 
de deputatu se face cu spesele şterse din su­
darea poporului — din fondulu secretu —. 
Ne dére amaru vediendu câ diu Klapka cre­
de in logica si cumca o pricepe, si totuşi nu 
vede, ori nu vre se véda, cumca totu logic'» 
nü aréta câ ar fi posibila fericirea tierii, ega­
litatea popéraloru s. a. candu poporului se 
pune si octroéza cu si la unu representante 
ce nu-i cunésce dorerile neci vre se-i respe-
cteze dorintiele si drepturile sale, unu repre­
sentante care-lu ignoréza si dâ man'a cu ori 
si cine pentru a-lu apesá si subjuga magiaris-
mului. De ce nu se intréba diu Klapka , de ce 
sunt romanii si opusetiunali regimului? — si 
ar vedé câ nu pentru ur'a personala, ori pen­
tru dragulu lelei, — ci pentru câ nu respec-
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Pesta 24 martiu 1869 n. 
(Alegerile de ablegati dietali in Bu-
da-Pesta) sunt finite cu resultatu mahnitoriu 
pentru domnii deákisti. Domineca in 21 l. c. 
s'au alesu in Buda ministrulu Eötvös si Ház­
mán cu maioritatc de voturi contra candidati-
loru stângei; aci dara asceptarile guvernului 
sunt realisate deşi cu multe sfortiari din par­
tea deákistiloru oficianţii din Buda fura toti 
tramisi a votá pentru deákisti. 
Multu mai interesante au fostu alegerile 
in cele cinci cercuri din Pest'a. In suburbiulu 
Leopoldinu fu ovreulu Wahrman ca deákistu 
alesu cu aclamatiune neavendu pre nimenea 
de contracandidatu; Franciscu Deák nu se 
mai bucura ca pana acum'a de o alegere una­
nima, desi a avutu preste o miia de voturi 
contra contrariului seu Ujházy care acum'a se 
afla ca emigrantu in Americ'a, si care nu avü 
de catu preste 200 de voturi. „Pesti Napié" 
imputa stângei, câ a comisu pecatu de mérte 
punendu candidatu si contra „intieleptului tie-
re i" si capului dietei. — Csernátony din stan-
g'a si Vidats ca estremistu învinseră in respec­
tivele suburbii contra deákistiloru Szentkirályi 
si Török. 
înfocata a fostu lupt'a in suburbiulu Te-
resianu; aci se luptau déue partide poternice, 
un'a a lui Jokai , scrietoriului celui mai popo-
ralu magiaru, si alt'a a ministrului Gorove. In 
23 martiu se incepü alegerea in té te cinci cer­
curile, dar nicairi nu decurgea cu atat'a focu 
ca intre ceşti doi candidaţi, p r e ; Gorove l'a 
costatu cate-va mii de florini alegerea acést'a 
si bietulu ministru totuşi perdii, câci Joka i 
avü la 30 de voturi mai multu. 
Asjé-dara trei deákisti cadiura in Pesta 
unde e intieliginti'a eea mare; éca de rointiu-
na foile deákiste ce afirmau câ inteliginti'a 
téta ar fi deékista si numai clas'a de josu e 
contraria. 
Cerculu electoralu Sant'All'a, 21 martiu. 
Ca se se nu faca intieligintici ori poporului 
imputări nemeritate, permiteti-me a descrie a-
legerea pe scurtu cu téta imparţialitatea. 
Conferintia néstra, de care s'a pomenitu 
in nr. 25, la propunerea preotului Suetoniu 
Petroviciu a otaritu câ n'are încredere neci 
in drépt 'a neci in stang'a, ci i t rebuesce unu 
candidatu care se primésca decisiunile de la 
Temisiér'a. Dreptaceea a emisu o comisiuno 
care se recerce pe cei duoi candidaţi magiari 
a pr imi dec. Temisiorene. Deakistulu Bohus 
respunse câ nu le pete primi, fiindu contrarie 
partitei deákiane. Stangaciulu Bánhigyi, care 
conta mai vertosu pe romani, asisdere respin­
se pretensiunea néstra si renunciâ la candida-
re. Acum noi ni luaramu de candidatu natiu­
nalu romanu pre d. advocata Alessiu Popo-
viciu. 
In ajunulu alegerii se latl faim'a câ Po-
poviu a facutu pactu cu Banhidea (precum 
sciţi câ romaniloru aradani li plăcu pactele 
cu ungurii) predandu-i voturile romaniloru 
(quo titulo?) deci Banhigyi denou se arunca 
do candidatu. 
In diu'a alegerii d. Popoviciu abdiéé 
cu solenitate si recomenda pe fostulu deputatu 
natiunalu Florianu Varga . Astfelu bietulu po­
poru, vediendu-se sucitu de nasu ín téte latu­
rile si impinsu do d. Popoviciu in atate con-
fusiuni si îndoieli, despera de triumfulu causei 
natiunale. Asié se pé t e intielege tristulu re­
sultatu câ deakistulu Bohus esl cu 1285 de 
voturi, Banhigyi capetâ 537 éra Varga nu­
mai 59. Unu alegatoriu C. r, 1. s. 
VARIETĂŢI. 
( i ) Nisce code de cai supera pre 
deăchisti. Despre alegerea de la Lugosiu 
dice „Ungar. Lloyd" cumca romanii vediendu 
cumca guvernamentalii cu candidatulu loru 
Szende ar fi avendu majoritate (ceea ce nu e 
adeverii) s'ar fi apucata d«
 e 3 c e a e s i p e n t r u 
aceea s'ar fi suspinsu alegerea. A nume,crudii 
romani lugosieni, néptea ar fi taiatu cod'ile de 
la caii banderialistiloru deákisti. Nu vremu se 
ne ocupâmu multu de acesta scornitura, pres te 
totu lasâmu organeloru deákiste se vorbésca 
despre codi de cai, câci densele sunt intr 'acé-
st'a do specialitate. Inse o presupunere n'o 
potemu abate de la noi, si acést'a e câ, daca 
prin locurile romanesci s'ar fi comisu atate 
furturi si telharii cate s'au comisu estimpu 
prin locurile ungur esci, atunci deákistele n'ar 
învinui p re lugosieni cu taiatulu^codiloru de 
cai, ci li-ar dice verde in fatia: voi lugosieni-
loru ati fur atu caii deákistiloru. 
=• Reuniunea invetiatorésca de la Do­
bra, de carea s'a pomenitu in acesta foia, si-are 
acum statutele întărite de consistoriu cu lauda. 
Din caus'a serbatoriloru r. 
cat fiindu tipografia inchisa, nr. ven. 
vă apare joi sér'a. 
S e i d l i t z - P u l v e r 
Oepositulu centralii de trimitere t Apotec'a Ia „Storch" in Vien'a, 
Spre luare a minte. Pe fie-care scatula de Seidli tz-Pulver d'alu meu si pe fie-ca 
din hartiele ce invelescu dos'a este ofioialminte imprimata a mea marca de precautiune. 
Pret iulu unei scatule orig. sîgilate e 1 fl. 25 cr. îndrumare in téte limbele. 
Acestu pulbere ocupa fara indoiéla antaîulu rangu intre téte medioamintele pana acu cunoscute 
de casa, prin aotiunea lui straordînaria, dovedita in tare multe caşuri ; precum multe mii de 
scrisori de recunoscintia ce le avemu din téte părţi le a marei-imperatfi adeverescu câ s'au folo-
titu contra incuierii, nemistuirei si a oparirei, mai departe contra gârciloru, balei de 
rerunchi, de nervi, palpitării inimei, durerii nervöse de capu, congestiunei de sânge 
afectiuniloru artritice a membriloru, in fine contra inclinatîunei spre isteria,ipocondria, 
a gretiei s. a. si a efeptuitu vindecare durabila. 
Se afla deposite in Bacuresci: la I. Martinovici, la F. övesa; în Botósiani: la I.Schmelz, apo-
tec. in Gftiati: la apotecarîi M. Curtovich si I. A. Cikersky, Ia apotec'a de curte; inttfurgevoi 
la M. G. Binder; in Ibraila: la apotecarîi S. R. Petsalis si Dr . C. C. Hepites , la A. Fr isch­
mann, apotecariu; in lasil la A. Jassinski; in Kosciaeot la J . Mohos. 
Pr in firmele de susu se péte inoa procura 
AtMevevaîu oteu ăe fleatu ăe ehiiu. 
(Dorsch-Leber thran-Oe l ) . 
Soiulu celu mai curatu si folositoriu de untura medicinala din munţii Norvegiei. 
Fie-care butelia, pentru a se deosebi de alte solari de unsori din fleatu, este provediuta ea marc'a 
mea de precautiune. 
Pretiulu unei butelie întregi, cu îndrumare 1 fl. 80 cr.; o % de butelia 1 fl. v, a. 
Adeveratulu o l e u d e f i c a t u d e o h i t u se folosesce cu celu mai bunu resultatu la bele d e p e p t u 
si de p l ă m â n i , la s r c o f u l e si r a o h i t i s . Vindeca cele mai învechite bele r e u m a t i c e si do 
p o d a g r a , precum si e s a n t e m e . 
Acestu soiu carolo aste mai curatu si folositoriu intre téte oieurile de ficatu se câştiga pr in cea 
mai ingrigitéria adunare si alegere de chiti (dorschfisch), inse fara nicî unu feliu de procosu 
chemicu „de éra ce fluiditatea din stiol'a originala se afla in tocmai in acea stare primitiva, ne-
slabita, precum a esitu nemedilocitu din man'a na ture i . " 
33 i _ i 2 A. Moli, apotecariu si fabrîcantu de produpte chemice în Vien'a. 
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